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Resumen
En este trabajo se presenta un análisis de la conceptualización del pensamiento críti-
co, a partir de referentes de la filosofía y de la didáctica de las ciencias, en un grupo 
de estudiantes del ámbito universitario. Se observa que las interpretaciones realiza-
das por los participantes, con respecto a este tipo de pensamiento, articulan aspectos 
importantes de las cuestiones socio científicas (CSC) relacionadas con el cuestiona-
miento de la información, la multidimensionalidad y la toma de decisiones.
Palabras clave: pensamiento crítico, cuestiones socio-científicas, enseñanza de 
las ciencias.
Abstract 
In this work, we present an analysis of the conceptualization of the critical 
thought, based on references from the Philosophy and Didactics of science, 
in a group of university students. We found that interpretations made by the 
participants in front of this kind of thought involve important aspects of socio-
scientific questions (SCQ), related to the questioning of information, multidi-
mensionality of science and decision making.
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Introducción
En el siguiente artículo se presenta una sín-
tesis de los aspectos convergentes que pue-
den encontrarse entre el pensamiento crítico 
y las cuestiones sociocientíficas (CSC). En 
efecto, las reflexiones descritas a continua-
ción son producto del estudio del concepto 
de pensamiento crítico, desde la filosofía crí-
tica y la didáctica de las ciencias; por ejem-
plo, desde la filosófica se manifiesta que 
la principal característica del pensamiento 
crítico es la duda, la sospecha y el escepti-
cismo aplicado a todo y, en particular, a los 
discursos y las acciones que se reproducen y 
se legitiman como verdaderas. Este discurso 
contribuye a cuestionar la concepción cien-
tificista de la ciencia que se muestra como 
neutral, lineal e incuestionable (Habermas, 
1972; Marcuse, 1964). 
La didáctica de las ciencias, a partir de diferen-
tes estudios (Vieira y Nascimento, 2007; Jime-
nez-Aleixandre, 2010; Vílchez, 2009; Solbes y 
Vilches, 2004; Kolsto, 2006), toma elementos 
mediante los cuales podemos cuestionarnos la 
necesidad de implicarnos en discusiones públi-
cas sobre asuntos importantes que se relacio-
nan con la ciencia y la tecnología. Estos autores 
coinciden al afirmar que cuando se trabaja so-
bre una cuestión problemática es posible mos-
trar el papel social de la ciencia, tanto en sus as-
pectos internos como externos; lo cual permite 
el desarrollo del pensamiento crítico.
Otros estudios (Aikenhead, 2005; Ratcliffe y 
Grace, 2003; Cachapuz , Gil, Carvalho, Praia, 
y Vilches, 2005) señalan la importancia de 
considerar elementos controversiales que 
permitan desarrollar habilidades de argumen-
tación, tomar decisiones adecuadas y fomen-
tar el trabajo cooperativo; además de utilizar 
una metodología para desarrollar pensamien-
to crítico e independencia intelectual. En este 
sentido, autores como Jiménez-Aleixandre 
(2010) adelantan investigaciones en el cam-
po de las cuestiones socio-científicas (CSC), 
como estrategia pedagógica y didáctica para 
promover procesos argumentativos. En efec-
to, esta autora señala que el pensamiento crí-
tico “es la capacidad de desarrollar una opi-
nión independiente, adquiriendo la facultad 
de reflexionar sobre la sociedad y participar 
en ella” (p. 39); lo que trae consigo la nece-
sidad del uso y la búsqueda de pruebas, que, 
junto con el cuestionamiento de la autoridad, 
son parte fundamental de la argumentación y 
del pensamiento crítico. Por otra parte, Vieira, 
Tenreiro-Vieira y Martins (2010) señalan que 
algunas capacidades –por ejemplo la de cues-
tionar la validez de los argumentos, rechazar 
conclusiones no basadas en razones válidas, 
detectar tendencias, errores de pensamiento 
y evaluar la credibilidad de la fuentes de in-
formación–, son contribuciones importantes 
para el pensamiento crítico.
Estas perspectivas permiten valorar varios 
elementos sobre el aporte de las CSC al de-
sarrollo del pensamiento crítico, tales como 
el establecimiento de juicios fundamentados, 
el cuestionamiento de la información, la emi-
sión de opiniones y la responsabilidad social. 
En este sentido, para el desarrollo del pensa-
miento crítico, el abordaje de las CSC cons-
tituye una estrategia para posibilitar juicios 
fundamentados que requieren abordar cues-
tiones de manera abierta, conocer diferentes 
posturas, analizarlas, confrontarlas y valorar 
sus implicaciones (Solbes y Torres, 2013). 
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En virtud de lo anterior, Sadler y Zeidler (2005) 
consideran que las CSC ayudan a los estudian-
tes a comprender situaciones sociales, los actos 
humanos y las cuestiones que por ellas son pro-
ducidas. Lo mismo consideran Albe, (2008), 
Chin (2007), Tiberghien, Vince y Gaidioz 
(2009), quienes manifiestan que la elaboración 
de los conocimientos que se les enseñe a los 
estudiantes, conduce a la cultura científica y la 
educación para la ciudadanía, algo que va más 
allá de los objetivos disciplinarios.
Desarrollo
El análisis presentado es producto del de-
sarrollo y discusión de una guía introducto-
ria sobre pensamiento crítico y cuestiones 
socio-científicas. Esta guía presenta el con-
cepto de pensamiento crítico desde perspec-
tivas psicológicas, filosóficas y de didáctica 
de las ciencias. El desarrollo de la guía se 
realizó en el área de didáctica de las cien-
cias, en una universidad colombiana y con 
56 estudiantes del programa de Licenciatura 
en Ciencias Naturales y Educación Ambien-
tal (LCNEA), en grupos de trabajo de 3 y 4 
estudiantes. 
En este contexto, se presentan en la tabla 1 al-
gunos de los cuestionamientos realizados en la 
actividad:
Tabla 1. Respuestas identificadas en relación con contextualización sobre pensamiento crítico
1. Con base en la contextualización anterior, escribe con tus palabras ¿Qué consideras que es el pensamiento crítico y 
cuales son características?
Es el establecimiento de 
juicios fundamentados 
desde el cuestionamiento de 
distintos puntos de vista.
Capacidad de desenvol-
verse de manera justa, 
responsable y flexible.
Forma de aprendizaje con 
contribuciones a la autono-
mía, la reflexión y la toma de 
decisiones.
Otros:
- Forma de interpretar la 
realidad, y sometimiento de 
ideas propias a estándares 
intelectuales
G1, G3, G6, G10, G18 G8, G11 G2, G5, G9, G13, G15, G17 G4, G7, G14, G16
Observamos que la tabla anterior encierra 
aspectos como el establecimiento de juicios 
fundamentados, el cuestionamiento de la 
información, la emisión de opiniones y la 
responsabilidad social. Desde esta mirada, 
podemos señalar que las características aquí 
destacadas por los estudiantes, en torno a su 
conceptualización del pensamiento crítico, 
son semejantes a las que aparecen en distin-
tos trabajos en el ámbito de las CS. A manera 
de ejemplo, se presenta la intervención que 
hace el G10.
La respuesta del grupo 10 se describe a 
continuación:
G10. “El pensamiento crítico es un cues-
tionamiento de diferentes puntos de vista 
y un enfoque propio ante situaciones del 
contexto, convirtiéndose en una necesidad 
social de cada persona”.
Cuando los estudiantes afirman que es una 
contribución al cuestionamiento de diferentes 
puntos de vista, esto coincide con investiga-
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ciones Abd-El-Khalick (2003), que indican 
que las CSC, por considerar aspectos positivos 
y negativos, requieren la búsqueda contante 
de la información que prepara a los estudian-
tes para emitir opiniones fundamentadas. El 
mismo autor señala que los problemas socio-
científicos son poco delimitados, multidisci-
plinares y heurísticos; están además cargados 
de valores que involucran aspectos políticos, 
ideológicos, estéticos, ecológicos, morales, 
educacionales, culturales y religiosos; en cuyo 
caso posibilitan el cuestionamiento de distin-
tos puntos de vista.
De esta forma, el abordaje de las CSC requie-
re un análisis de distintas posturas que nece-
sariamente involucran diversos aspectos, tales 
como lo social, lo político, lo ético, etc.; por lo 
que no se focaliza únicamente en los conoci-
mientos científicos, sino que es una estrategia 
que permite vincular situaciones con nociones 
científicas que tienen impacto con lo social.
Del mismo modo, el pensamiento crítico 
requiere un posicionamiento que surge del 
cuestionamiento de diversos puntos de vis-
ta, lo que permite apreciar la veracidad o la 
falsedad de la información y considerar una 
mirada multidimensional que permite com-
prender una situación desde diversas dimen-
siones. Esto constituye una oportunidad para 
valorar diversos saberes y conocimientos que 
favorecen formas de reconocimiento cultural.
Otra de las afirmaciones hechas por los estu-
diantes del grupo 13, se refieren a que el pen-
samiento crítico es una forma de aprendizaje 
que genera contribuciones a la autonomía. 
Así, en el ámbito de las CSC, los estudios de 
Zeidler, Walker, Ackett y Simmons (2002) 
han demostrado la importancia del uso de las 
CSC en el aula, tanto para el aprendizaje de 
los conceptos científicos como para mejorar 
la capacidad argumentativa de los estudian-
tes; al validar información importante para el 
aprendizaje de conceptos científicos y pro-
mover espacios de participación activa que 
pueden tener contribuciones importantes al 
desarrollo de la autonomía de los estudiantes, 
como se aprecia en la siguiente afirmación 
enunciada por el grupo G13.
G13. Es la capacidad que tiene una perso-
na para indagar, tomar una postura y re-
flexionar sobre un determinado tema. Con 
esto se alcanza la autonomía y el desarrollo 
de las habilidades necesarias para tomar 
decisiones en un contexto determinado. 
Se pueden entonces solucionar problemas 
para llegar a ser personas activas en el ám-
bito social, político y científico.
Otras investigaciones (Lederman, 2006; Ace-
vedo, 2007) señalan la necesidad que tienen las 
instituciones educativas de promover cambios 
de actitud y comportamiento en los estudian-
tes, de forma que les permitan asumir posicio-
nes sólidas respecto a problemáticas ambien-
tales y sociales, y hacer frente a los problemas 
socioambientales que afectan a la humanidad.
En este mismo sentido, el estudio de Mar-
tínez (2010) muestra que los profesores de 
ciencias, al trabajar con CSC en sus clases, 
reflexionan sobre su autonomía profesional y 
cuestionan la ideología tecnicista del currícu-
lo tradicional. Igualmente, Rudduck (1986) 
indica que los alumnos deben ser ayudados 
a enfrentar una controversia, a formular opi-
niones y a tomar decisiones, e impedir que 
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cualquier autoridad pueda decidir y resolver 
en su lugar. Por su parte, Ratcliffe y Grace 
(2003) señalan que las CSC involucran la for-
mación de opiniones y la realización de deci-
siones a nivel personal y social.
Otra de las afirmaciones, efectuadas por el G16, 
señala que el pensamiento crítico es una contri-
bución para apreciar la realidad sin prejuicios:
G16. El pensamiento crítico es una forma 
de interpretar la realidad, alejada de los pre-
juicios o creencias. Nos permite explorar 
nuestro entorno de manera diferente, cono-
cer más allá de lo que comúnmente vemos. 
En la interpretación anterior se evidencia que 
la formulación de estos juicios limita la reali-
dad de la situación, debido a que no se con-
sideran evidencias ni elementos que apoyen 
una mirada integral acerca de una situación. 
En este sentido, Yager (1993) relaciona el 
pensamiento crítico con la capacidad de hacer 
elecciones racionales y juicios fundamenta-
dos como elementos de las decisiones que se 
emplean para resolver problemas. El pensa-
miento crítico, al igual que las CSC, se basa 
en ir más allá de las impresiones y opiniones 
particulares, lo cual implica cambiar la mira-
da de aquel que acepta todo lo que se le dice, 
por la de quien busca el porqué de las cosas.
Algunos aspectos 
convergentes entre el 
pensamiento crítico y las 
cuestiones sociocientíficas
En la siguiente figura se exponen los aspec-
tos mencionados, a partir de la perspectiva del 
pensamiento crítico y su relación con las CSC, 
desde las afirmaciones de los grupos, como 
producto de la conceptualización de este pen-
samiento crítico por parte de los estudiantes.
PENSAMIENTO
CRÍTICO
Formulación 
de juicios
Cuestionamiento
de diferentes 
puntos de vista
Distinción
Veracidad/falsedad
Toma de
decisiones
Interpretación de la  
realidad sin prejuicios
Responsabilidad
social
Razón y reflexión
CUESTIONES
SOCIOCIENTÍFICAS
Autonomía de opinión
Figura 1. Aspectos convergentes entre el pensamiento crítico y las CSC
Fuente: elaboración propia.
Como se presenta en la figura, tanto las CSC 
como el pensamiento crítico tienen elementos 
comunes: promueven la autonomía de opinión, 
el análisis y la reflexión de situaciones, la for-
mulación de juicios fundamentados, el cues-
tionamiento de la información, la distinción 
entre lo verdadero y lo falso, la toma de deci-
siones, la comprensión de la realidad desde la 
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integralidad y sin prejuicios, y la actuación de 
las personas con responsabilidad social.
De igual forma, los participantes señalan que 
la observación, indagación, interpretación, 
resolución de problemas, toma de decisio-
nes y cuestionamiento forman parte de las 
características que los estudiantes destacan 
del pensamiento crítico. Estas característi-
cas se constituyen en elementos importantes 
para valorar la veracidad de los argumentos. 
Indican que la investigación así como la dis-
tinción y valoración de alternativas son con-
tribuciones importantes para fundamentar 
argumentos coherentes. De esta forma, el 
pensamiento crítico es una oportunidad para 
aprender sobre situaciones desde diferentes 
aspectos, entender sus condiciones, causas, 
personas involucradas, limitaciones y alcan-
ces. Estas mismas características también son 
contribuciones de las CSC como lo sugieren 
distintas investigaciones (Martínez, 2010; To-
rres y Martínez, 2012; Solbes y Torres, 2013; 
Zeidler et al., 2002). 
Otros, grupos como el grupo G12, indican 
que la coherencia es un componente impor-
tante en el pensamiento crítico.
G12: “Para llegar a construir este pensa-
miento debemos identificar y elaborar ex-
plicaciones convincentes dados a un len-
guaje apropiado que tengan coherencia con 
una justificación relevante frente a la toma 
de decisiones y a la manera de actuar”.
El G3 señala que el pensamiento crítico per-
mite dudar de la publicidad. Hacen énfasis en 
cómo somos manipulados y estamos someti-
dos a intereses económicos de los medios de 
comunicación. Desde esta mirada, cobra im-
portancia el cuestionamiento de información 
así como la formulación de argumentos res-
paldados por datos que promuevan espacios 
de crítica y refutación de información.
G3: El pensamiento crítico es el que per-
mite dudar de lo que dicen los medios de 
comunicación, que hacen que se creen ne-
cesidades para que compren productos, en 
muchos de los casos no necesitados, pero 
que con la publicidad se crean estas necesi-
dades o solo por el hecho de estar como los 
demás. Esto solo contribuye a tomar malas 
decisiones.
 Consideraciones finales
Este análisis reconoce que las CSC favore-
cen una mirada multidimensional que abarca 
aspectos de orden social, político, económi-
co y científico; al igual que el pensamiento 
crítico, el cual permite poner en tela de juicio 
nuestras ideas, considerando que se realiza 
una inmersión de la cuestión para compren-
derla en cada contexto.
Es de anotar que, dentro de los conceptos 
manejados en el instrumento de contextuali-
zación, el que más llamo la atención por par-
te de los estudiantes fue el de Ennis (1987), 
el cual establece que el pensamiento crítico 
involucra dos características: la razón y la 
reflexión. Este autor manifiesta que el pensa-
miento crítico es de orden superior, y, como 
tal, no es automático sino que requiere de 
elementos como la autodeterminación y re-
flexión, esfuerzo, autocontrol y metacogni-
ción, puesto que en su ejecución se evalúa 
no solo el resultado del pensamiento, sino 
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también el proceso mismo del pensamiento, 
elemento necesario también en las CSC. 
Es claro que el pensamiento crítico se forja a 
medida que se posibilitan espacios de prác-
tica en el aula que permitan su desarrollo, en 
aspectos como la construcción de juicios fun-
damentados sobre un tema más específico, el 
cuestionamiento permanente de las cosas, la 
participación activa en debates, las valoracio-
nes éticas, la formulación de conclusiones ade-
cuadamente sustentadas y por las características 
descritas de las CSC, que se constituyen en una 
herramienta didáctica de contribución impor-
tante al desarrollo del pensamiento crítico. 
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